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B e t t y  Jane Be lanus i s  a  g radua te  s t u d e n t  i n  t h e  F o l k l o r e  Depa r t -  
w ment a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  She i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  as a  f o l k -  
l o r i s t  f o r  t h e  Tennessee Pa rks  and R e c r e a t i o n  Depar tment .  
Simon J. B ronne r  i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  F o l k l o r e  Depar tment  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  and i s  p a s t  E d i t o r  o f  F o l k l o r e  Forum. He 
i s  c u r r e n t l y  w r i t i n g  h i s  d i s s e r t a t i o n  on wooden-chain c a r v i n g  
w i n  Southern  I n d i a n a .  
Tom C a r t e r  i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  F o l k -  
l o r e  Depar tment .  He i s  c u r r e n t l y  i n  S c a n d i n a v i a  d o i n g  r e s e a r c h  
f o r  h i s  d i s s e r t a t i o n  on a  g r a n t  f r om t h e  Scand inav ian-Amer ican 
Founda t i on .  
v H a r r y  Gammerdinger i s  a  g radua te  s t u d e n t  i n  F o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  and p a s t  d i r e c t o r  of  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  F o l k l o r e  
A rch i ves .  H i s  c h i e f  i n t e r e s t  i s  American m a t e r i a l  c u l t u r e .  
E l a i n e  Lawless  i s  a  g radua te  s t u d e n t  i n  f o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  Her c h i e f  i n t e r e s t  i s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  f o l k l o r e  
t h e o r y  and s e m i o t i c s  t o  g l o s s o l a l i a .  
w 
Wol fgang R i e d e r  i s  cha i rman of  t h e  Depar tment  o f  German and 
Russ ian a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Vermont i n  B u r l i n g t o n .  He i s  a u t h o r  
o f  P rove rbs  i n  L i t e r a t u r e :  An I n t e r n a t i o n a l  B i b l i o g r a p h y  and 
has p u b l i s h e d  s e v e r a l  a r t i c l e s  on p r o v e r b s .  
John R. O'Hara i s  a  g radua te  s t u d e n t  i n  f o l k l o r e  and l i n g u i s t i c s  
w a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
G r e t a  Swenson i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  f o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  She has r e c e n t l y  comp le ted  h e r  d i s s e r t a t i o n  on family 
r e u n i o n s .  
